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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan tesis dengan judul “Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang 
Kualitas Pengajaran Dosen dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Mata 
Kuliah Askeb IV”.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian tesis ini dapat tersusun atas 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa motivasi maupun 
bimbingan baik selama pendidikan maupun dalam menyelesaikan usulan 
penelitian tesis ini. Untuk itu, perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan 
hati menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mengikuti pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Prof. Dr. Ahmad Yunus, Ir., M.S selaku direktur Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
3. Dr. Hari Wujoso, dr., Sp.F., M.M selaku Ketua Program Magister Kesehatan 
Keluarga, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 
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4. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd selaku Ketua Minat Pendidikan Profesi Kesehatan, 
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pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, 
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5. Weni Hastuti, S. Kep., M.Kes selaku Ketua STIKES PKU Muhammadiyah 
Surakarta dan Dra. Prabaningtyas selaku Kepala Bagian Tata Usaha yang 
telah memberikan ijin penelitian di STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta. 
6. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya 
untuk kemajuan penulis. 
7. Seluruh mahasiswa semester IV Program Studi DIII Kebidanan di STIKES 
PKU Muhammadiyah Surakarta yang telah bersedia menjadi responden 
penelitian tesis ini.  
8. Ayahku Rukija, S.PKP dan Ibuku Fatimah S.Pd tercinta dan tersayang yang 
selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa dalam 
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kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi 
kesempurnaan penelitian tesis ini.  
Semoga penelitian tesis ini, dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
bagi segenap pembaca, pemerhati pada umumnya, semoga Allah Yang Maha 
Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. 
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Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Terkait dengan proses 
pengajaran yang dilakukan seorang dosen, dituntut agar memiliki keterampilan 
dan kualitas pengajaran yang baik sehingga mudah merealisasikan perannya 
dalam proses belajar mengajar  melalui komponen pengajaran yang tepat dan 
motivasi belajar yang tinggi pada mahasiswa akan mempermudah mencapai 
tujuan pengajaran secara optimal.  
Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan persepsi mahasiswa tentang 
kualitas pengajaran dosen dan motivasi belajar dengan prestasi belajar mata kuliah 
Askeb IV. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah 
mahasiswi semester IV yang mengikuti mata kuliah Askeb IV. Tehnik 
pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yang berjumlah 44 mahasiswi. 
Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul dilakukan analisis bivariat menggunakan Chi Square dan analisis 
multivariat menggunakan Regresi Logistik menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) ada hubungan persepsi mahasiswa 
tentang kualitas pengajaran dosen dengan prestasi belajar. 2) ada hubungan 
motivasi belajar dengan prestasi belajar. 3) ada hubungan persepsi mahasiswa 
tentang kualitas pengajaran dosen dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 
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Education is a means of improving and developing human resource quality 
through teaching activity. The teaching process conducted by the lecturer in 
guiding requires a good teaching skill in order to realize her role in teaching-
learning process easily there by improving the teaching quality and high learning 
motivation in the students so that the objective of teaching will be achieved 
optimally.  
The objective of research was to analyze The Correlation of Student’s 
Perception on Lecturer Teaching Quality and Learning Motivation to Learning 
Achievement of Midwifery Care IV Course.  
The type was quantitative research, using observational analytic design with 
cross sectional approach. The sample of research on four semester students 
attending Midwifery Care IV Course. The sampling technique used was saturated 
sampling one consisting of 44 students. The instruments of collecting data by 
questioner and documentation. The data collected was then analyzed using 
bivariate analysis with Chi Square and multivariate analysis with Logistic 
Regression uses SPSS program. 
The result of research shows that: 1) there was a relationship the student’s 
perception of lecturer teaching quality and the learning achievement, 2) there was 
a relationship learning motivation and learning achievement, and 3) there was a 
relationship positive and statistically significant of student’s perception on 
lecturer teaching quality and learning motivation to learning achievement of 
Midwifery Care IV Course in the Midwifery Undergraduate students of STIKES 
PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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